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RINGKASAN 
 Penelitian ini mengambil judul : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kunjungan Wisata di Obyek Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten”. Kabupaten 
Klaten merupakan kota yang berada di antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta 
yang memilki tingkat kunjugan wisatawan yang tinggi, namun demikian tingkat 
kunjungan di Kabupaten Klaten masih tergolong rendah dibanding dengan kota 
tersebut atau kota lain yang berada di Jawa Tengah. Salah satu obyek wisata di 
Kabupaten Klaten yang dikelola oleh BumDes dan memiliki tingkat kunjugan 
wisatawan yang tertinggi adalah Obyek Wisata Umbul Ponggok. Tingkat kunjungan 
wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, biaya perjalanan, jarak, 
pendapatan, pelayanan, fasilitas, dan persepsi harga tiket. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor biaya 
perjalanan, jarak, pendapatan, pelayanan, fasilitas, dan persepsi harga tiket secara 
bersama-sama (simultan) dan parsial terhadap jumlah kunjungan wisatawan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung yang berada di Obyek 
Wisata Umbul Ponggok. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 
100 responden. Dengan menggunakan Accidental Sampling dalam penentuan 
responden dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif serta meenggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor biaya perjalanan, 
jarak, pendapatan, pelayanan, fasilitas, dan persepsi harga tiket secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan, dan 
secara parsial faktor biaya perjalanan, pendapatan, pelayanan, dan persepsi harga tiket 
mempunyai pengaruh yang signifikan. 
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 This summary of this research takes the title: "Factors that Influence the 
Tourist Visit at Obyek Wisata Umbul Ponggok District Klaten". Klaten regency is a 
city between the city of Yogyakarta and the city of Surakarta that has a high level of 
tourist visits, but the level of tourist visits in Klaten regency is still relatively low 
compared with the city or other cities in Central Java.One of attractions in Klaten 
city take of BumDes and that has the highest level of tourist visits is Umbul Ponggok. 
The level of tourist visits is influenced by several factors: travel costs, revenue, 
distance, service, facilities, and percepstions of ticket prices. 
The purpose of this research is to know the bigest and dominant influences 
from those factors in collectively to total visitor. 
Population in this research is tourist visits in Umbul Ponggok. The number of 
respondents taken in this research is 100 respondents. By usingAccidental Sampling 
in determining the respondents in this research. The research method used is 
quantitative method and use primary data. The method of analysis used in this 
research is multiple regression analysis method. 
The result showed that travel costs, revenue, distance, service, facilities, and 
percepstions of ticket prices in collectively manner has influences to total visitors and 
significant in Umbul Ponggok. But on the other hand in partial manner travel costs, 
revenue, service, and perceptions of ticket prices  has a dominant and significant 
influence to total visitor in Umbul Ponggok. 
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